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DikelasXI AkuntansiSMKN1Boyolanguditemukansebagiansiswakurangberminat,kurang termotivasi, 
kemandirian mereka ditemukan kurang dalam  kegiatan belajar mengajar, di samping itu 
melihatdariprestasisiswaadayangkurangsehinggapenulistertarik untuk mengadakanpenelitian.Dari 
penemuanhaltersebuthipotesisyangpenulissajikanadalahuntuk menjawabmasalah: Apakahterdapat 
hubunganyangsignifikanantaraminatbelajar,motivasibelajar,kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajarsiswakelasXIAkuntansiSMKN1Boyolangu?.Berdasarkanhasilanalisisdalam penelitianini, 
dapatdiambilkesimpulansebagaiberikut: 1)Adahubunganyangsignifikanantaraminatbelajarterhadap 
prestasibelajarsiswakelasXIAkuntansiSMKN 1Boyolangu.Haliniditunjukkandengannilaisignifikan 
sebesar0,000.2)Ada hubunganyangsignifikan antaramotivasibelajar terhadapprestasibelajarsiswa kelas 
XIAkuntansi SMKN 1 Boyolangu.Haliniditunjukkan dengan nilaisignifikan sebesar 0,013. 3) Ada 
hiubunganyangsignifikanantarakemandirianbelajarterhadapprestasi belajarsiswakelasXIAkuntansi SMKN 1 
Boyolangu.Hal ini ditunjukkan dengan nilaisignifikan sebesar 0,032. 4) Ada hiubungan yang 
signifikanantara minat belajar,motivasibelajar dankemandirianbelajar terhadapprestasibelajarsiswa kelas 
XIAkuntansi SMKN 1 Boyolangu.Hal ini ditunjukkan dengan nilaisignifikan sebesar 0,000. 
1. PENDAHULUAN 
Kualitaspendidikansangaterathubungannyadengan 
prestasibelajar  siswa.   Prestasi  belajar  siswa  tidak 
terlepas denganhasil belajar,danhasil belajar merupakan 
petunjukadanyasuatu usahayangdilakukansiswadalam 
proses belajarnya.  Sehingga  hasilbelajar yangdicapai 
merupakanpetunjuk sampaisejauhmanadayaserapyang 
dicapaidalam belajarnya.Dayaserapyangtinggiakan 
digambarkan atau dilihatdarihasilbelajaryangtinggi. 
PrestasibelajarAkuntansi yang tinggikhususnyadi 
SMKN 1Boyolangumerupakandambaansemuapihak, baik 
pribadisiswa, orang tua maupunpihak 
sekolah.Tetapipadakenyataannyabanyak 
permasalahanyang 
timbuldandihadapiolehsetiapindividudalam mencapai 
prestasibelajaryang tinggi.Permasalahan-permasalahan 
yang dihadapioleh setiap individu inibersifatkompleks, 
danberbeda-bedapadasetiap individu.Hal ini 
dikarenakandalam prosespencapaianprestasibelajar 
tersebutdipengaruhioleh banyakfaktormisalnya: 
Berdasarkan pengamatan penelitipada saatkegiatan 
belajarmengajarberlangsung,minat,motivasi dan rasa 
percayadiriyang dimilikisiswasaatmengikutiproses 
pembelajaranmasih sangatkurang.Halini terlihatdari 
databahwatidak semuasiswaaktifdalam mengituti proses 
pembelajaran.Kurangnyamotivasi belajar siswa, 
karenasebagian besarsiswadiSMKN1 Boyolangu 
orangtuanya berpendidikan rendah, sehinggakurang 
adanyadukunganatau motivasi.Selainitubanyak 
orangtuadarisiswayangbekerjadiluardaerah bahkan 
diluarnegerisehinggasiswa tersebuthanyatinggal dengan 
neneknya. Kurangnya pengawasan dan kasih 
sayangdariorangtuajugamempengaruhiadanyaminat 
danmotivasiuntuk belajar.Siswamenjadimalas 
mengikutipembelajaran, sering bolosdan 
tidakmandiri.Padasaatdiberitugastidak selesai 
tepatpadawaktunya danpada 
saatulanganmasihadasiswayang 
menyontek.Demikianbeberapa 
faktoryangmenyebabkankurangnya gairah belajarpada 
siswa, khususnya di SMKN 1 
Boyolangu. 
PencapaianprestasibelajarAkuntansiyang optimal 
dalam proses   belajar   siswa   dapat   dipengaruhi   oleh 
banyak   faktor.  Hal  inilah  yang  mungkin  menjadi 
penyebabkurangnyadayaserapsiswadalam mencapai 
prestasibelajar.Dalam prosespembelajarandiperlukan 
adanyaminatbelajar.Hilgard(dalam Slameto,2013:57) 
menyatakan “Interest is persisting tendency to pay 
attention to and enjoy some activity or content”( minat 
dapattimbuldariluarmaupunsanubari).   Minatyang 
besarterhadap sesuatu merupakanmodalyang besar 
artinyauntuk mencapaiataumemperolehtujuanyang 
diminati.Tidakterkecualidalam belajarmatapelajaran 
Akuntansi.  Siswa yang  memiliki minat belajar yang 
tinggi akan senantiasa  memberikan perhatian penuh 
dalamusahanya  mencapaitujuan  pembelajaran.  Selain 
minatsiswadalam belajar,motivasidalam belajarjuga 
berpengaruh terhadaphasilbelajar. 
Motivasimemegangperanan    penting dalam 
memberikan  dorongankepada  siswa,  sehingga  siswa 
akanlebih bergairah, semangatdansenang mengikuti 
pembelajaranyang akhirnyadapatmemperolehprestasi 
belajaryangmemuaskan.Motivasimendorong dan 
mengarahminatbelajar 
utnuktercapaisuatutujuan.Dengankatalain,motivasi 
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individutimbulbila tingkah 
lakudiarahkanpadatujuantertentu(Santoso,2010:114).
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Adanyaminatbelajaryang ditunjang denganadanya 
motivasibelajarakanlebihsempurna jikaditambah 
kemandirianbelajaragar tercapaitujuanpembelajaran 
yangbaik. 
Seorang siswadikatakan mempunyaikemandirian 
belajar   apabila   mempunyai   kemauan   sendiri   untuk 
belajarakuntansi,siswa mampumemecahkanmasalah 
dalam prosesbelajarakuntansi,siswamempunyai tanggung 
jawabdalam  proses belajar akuntansi, dan 
siswamempunyairasapercayadiridalam setiapproses 
belajar akuntansi. Pada kenyataannya pada saat proses 
belajar mengajarberlangsung,  di SMKN1  Boyolangu 
masih  terdapat  siswa  yang   kurang  memiliki  minat 
belajar,  motivasi  belajar   dan  kemandirian  belajar, 
ditandaidengantidak mengerjakantugasdankurang 
memperhatikangurupada saatkegiatanbelajarmengajar 
berlangsung sepertimelamun,tidakmengerjakantugas yang 
diberikan, menyontek pada saatulangan dan 
mengobroldengan teman.Halitulahyangmempengaruhi 
prestasibelajarsiswa belumoptimal. 
Berdasarkan latarbelakang masalah diatasmaka 
rumusan masalah pada penelitianiniadalah: 
1. Apakah terdapathubungan yang signifikan antara 
minatbelajarterhadapprestasibelajarsiswakelasXI 
AkuntansiSMKN1 Boyolangu? 
2. Apakah terdapathubungan yang signifikan antara 
motivasibelajarterhadapprestasibelajarsiswakelas 
XIAkuntansiSMKN1 Boyolangu? 
3. Apakahterdapathubunganyangsignifikanantara 
kemandirian belajarterhadap prestasi belajar siswa 
kelasXIAkuntansiSMKN1 Boyolangu? 
4.  Apakahadahubunganantaraminatbelajar,motivasi 
belajardankemandirian belajar terhadapprestasi belajar   
siswa   kelas   XI   Akuntansi   SMKN   1 
Boyolangu? 
 
2. KAJIAN LITERATUR 
A.Prestasi Belajar 
MenurutHamalik(2004:30)“prestasibelajaradalah 
perubahantingkahlakupadaorang tersebut,misaldari tidak 
tahu menjaditahu, dan tidak mengertimenjadi 
mengerti”.Sumadi Suryabrata(2006:297) 
mengungkapkan“prestasibelajar sebagai nilaiyang 
merupakanbentuk perumusanakhiryang diberikanoleh 
guru terkaitdengan kemajuan atau prestasibelajarsiswa 
dalamwaktu tertentu”. 
MenurutSlameto (2003) faktor-faktoryang 
mempengaruhiprestasi belajardapatdigolongkanke 
dalamdua golongan yaitu: 
 
a. FaktorIntern 
Faktorinternadalahfaktoryangberasaldaridalam 
dirisiswaitusendiri,  yangmeliputi: 
1)   Faktorjasmaniah(fisiologis) 
2)   Faktorpsikologis 
b. Faktorekstern 
Faktoreksternadalahfaktor  yangberasaldariluar 
dirisiswa, yangmeliputi: 
1)Faktor pengaturanbelajar disekolah  (kurikulum, 
disiplin sekolah, guru, fasilitas belajar, dan 
pengelompokan siswa ). 
2)Faktorsosialdisekolah(sistem sosial,statussosial 
siswa,daninteraksiguru dan siswa ). 
3)Faktor situasional( keadaan politik ekonomi, 
keadaanwaktu dantempatatauiklim). 
B.MinatBelajar 
MenurutSlameto(2013:180)Minatbelajaradalah 
suaturasalebihsukadanrasaketerikatanpadasuatuhal 
atauaktivitas, tanpaada yang menyuruh. 
BeberapaindikatorminatbelajarmenurutSafari(2003: 
60) yaitu sebagaiberikut: 
a. Perasaansenang 
b. Ketertarikansiswa 
c. Perhatian 
d. Keterlibatansiswa 
Ciri-ciri siswayang mempunyai minat dalam belajar 
menurutSlameto(2003:58) adalah: 
a. Mempunyaikecenderungan   yang   tetap   untuk 
memperhatikan danmengenang sesuatu yang 
dipelajarisecaraterus-menerus. 
b. Adarasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 
c. Memperolehsuatukebanggaandankepuasanpada 
sesuatu yangdiminati. 
d. Adarasaketerikatanpadasesuatuaktivitas-aktivitas 
yangdiminati. 
e. Lebihmenyukaisuatuhalyangmenjadiminatnya 
daripadayanglainnya. 
f. Dimanifestasikanmelaluipartisipasipadaaktivitas dan 
kegiatan. 
Menurut Walgito(1996: 38) ada beberapa cara yang 
dapatdilakukanolehguruuntukmembangkitkanminat 
anakdidiksebagaiberikut: 
a. Membandingkanadanyasuatukebutuhanpadadiri 
anakdidik, sehingga diarela belajartanpa paksaan. 
b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan 
dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak 
didik,sehinggaanak didik mudahmenerimabahan 
pelajaran. 
c. Memberikankesempatankepadaanakdidikuntuk 
mendapatkan hasil belajar yang  baik  dengan cara 
menyediakanlingkunganbelajaryang kreatifdan 
kondusif. 
d. Menggunakan  berbagaimacambentukdanteknik 
mengajardalam konteksperbedaanindividualanak 
didik. Misalnya dengan menggunakanmetode 
mengajar  yang   bervariasi  sehingga  siswa  
akantertarikmengikutipembelajaran. 
 
C.MotivasiBelajar 
Menurut Paturusi, (2012: 96) motivasimendorong 
danmengarahminatbelajarutnuk tercapainyasuatu 
tujuan.Husdarta dan Saputra (2013:13)menyatakan 
bahwamotivasibelajaryang timbulpadadiriseseorang 
umumnya disebabkan oleh: 
a. MotivasiInstrinsik 
MotivasiInstrinsikadalahmotivasiyangtercakupdalam 
situasi belajardan memenuhi suatu kebutuhan serta
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Kelas Jumlah Populasi 
XIAkuntansi1 38 
XIAkuntansi2 38 
XIAkuntansi3 39 
XIAkuntansi4 39 
Jumlah 154 
 
Kelas JumlahPopulasi JumlahSampel 
XIAkuntansi1 38 9 
XIAkuntansi2 38 9 
XIAkuntansi3 39 10 
XIAkuntansi4 39 10 
Jumlah 154 38 
 
 
 
No 
 
 
Variabel 
 
 
Indikator 
 
Nomor 
Instrumen 
Sumb 
er 
Data 
1 Terikat(Y) 
Prestasi 
Belajar 
(Dokumen) 
 
 
Prestasisiswa 
 
Nilai 
Raport 
 
Raport 
Siswa 
2 Bebas(X1) 1.Perasaan 1,2,3,4,5 Siswa 
 
doronganyangsecaramutlakberkaitandenganaktivitas 
belajar. 
b. MotivasiEkstrinsik 
MotivasiEkstrinsikadalahmotivasiyangtimbulakibat 
adanya faktor/rangsangan dariluar. 
 
D.KemandirianBelajar 
MenurutMujiman(2007:1)“KemandirianBelajardapat 
diartikan  sebagai sifatserta  kemampuan  yangdimiliki 
siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, yang 
didorong olehmotifuntukmenguasaisesuatu kompetensi 
yangtelah dimiliki”. 
Lebih   lanjut  mengenai  sikap  kemandirian  belajar. 
Listyani(dalam jurnalSaefullah,dkk,2013:35) 
menjelaskanbahwaterdapatenam buahindikatorsikap 
kemandirian belajar, yaitu: 
a. Ketidaktergantunganterhadap oranglain , mempunyai 
keyakinandan dapatmelakukantugasnyadengan 
mandiri. 
b. Memiliki  kepercayaan  diri,  meyakinkan  pada 
kemampuan   dan   penilaian   diri   sendiri   dalam 
melakukantugas  dan  memilih  pendekatan  yang 
efektif. 
c. Berperilakudisiplin, mencakup ketaatan/kepatuhan 
dari siswa terhadapaturan, tata tertibataunormadi 
sekolahyang berkaitan dengankegitanbelajar mengajar. 
d. Memilikirasatanggungjawab,mencakuprasa 
kesadarandirisiswaterhadapsemuatingkahlakudan 
perbuatanyangdisengajaataupuntidakdisengaja. 
e.  Berperilakuberdasarkaninisiatifsendiri,mencakup 
kemampuan  untuk  memutuskan  dan  melakukan 
sesuatuyangbenartanpaharusdiberitahu,mampu 
menemukanapayangseharusnyadikerjakanterhadap 
sesuatu yangada disekitar. 
f. Melakukankontrol   diri,   mencakup   perjuangan 
sungguh-sungguhmelawan  hawa  nafsu  dan  ego 
pribadi. 
 
E.HipotesisPenelitian 
Sebagaijawabansementaradarimasalahyangdiajukan 
dapatdirumuskan hipotesissebagaiberikut: 
1.  Adahubunganyangsignifikanantaraminatbelajar 
terhadap prestasibelajar siswa kelas XI Akuntansi 
SMKN1 Boyolangu. 
2. Adahubunganyang signifikanantaramotivasibelajar 
terhadap prestasibelajar siswa kelas XI Akuntansi 
SMKN1 Boyolangu. 
3. Adahubunganyangsignifikanantarakemandirian 
belajarterhadapprestasi belajarsiswakelas XI 
AkuntansiSMKN1 Boyolangu. 
4.  Adahubungan yangsignifikanantaraminatbelajar, 
motivasi belajar dan kemandirian belajar terhadap 
prestasibelajarsiswakelasXIAkuntansiSMKN1 
Boyolangu. 
 
3. METODEPENELITIAN 
A.RancanganPenelitian 
Berdasarkan permasalahandan hipotesis yang di 
ajukan makadalam penelitian ini dilakukan dengan 
analisisdatayang memberikangambaranmenurutapa 
adanyatentang hubunganantaraminatbelajardengan 
prestasi  belajar   akuntansi,  motivasi  belajar   dengan 
prestasibelajarakuntansidan kemandirian belajar 
terhadapprestasibelajarakuntansisiswakelasXISMKN 
1 Boyolangu. 
 
B.Populasidan Sampel 
1. Populasi 
Adapunyangdijadikanpopulasidalampenelitianini 
adalahseluruhsiswakelasXI jurusanAkuntansiSMKN 
1Boyolanguyangterdiridari4kelasdanberjumlah154 
siswa. 
Adapun rincianjumlah populasi pada penelitian ini adalah 
sebagaiberikut: 
Tabel3.1:Rincian PopulasiPenelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data: Dokumen jumlah siswa SMKN 1 
Boyolangu Tahun 2017 
2. Sampel 
Adapunteknikpengambilansampelyangdilakukan 
dalampenelitian iniadalahsebagaiberikut: 
1. Memberi informasikepada anggota populasi untuk 
diadakan pemilihan sampel 
2. Membuatkesepakatanantarapenelitidanwakildari 
anggotapopulasi  (wakil  dari  tiap  kelas)  untuk 
mengadakan pemilihansampelpenelitian. 
3. Membuatgulungankertas/lotyangberisinamasiswa 
untukmenentukan sampeldengan cara diundi. 
4. Setelahdiundimencatatsiswayangmenjadisampel 
dalampenelitian.. 
Adapun rincianjumlah populasi dan sampel pada 
penelitian initerlihatpadatabel berikut: 
Tabel3.2:Rincian Populasidan SampelPenelitian 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber  data  :  Dokumen  jumlah  siswa  SMKN  1 
Boyolangu Tahun 2017 
 
C.VariabelPenelitian 
Adapun variabeldalam penelitian ini disajikan dalam 
tabelberikut: 
Tabel3.3.VariabelPenelitian
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 MinatBelajar 
(Safari,2003: 
60) 
senang 
2.Ketertarikan 
3.Perhatian 
4.Keterlibatan 
6,7,8,9,10 
11,12,13, 
14,15 
16,17,18, 
19,20 
 
3  
Bebas(X2) 
Motivasi 
Belajar 
(Sardiman, 
2001:81) 
1. Ketekunan 
2. Keuletan 
3. Semangat 
4. Mandiri 
1,2,3,4,5 
6,7,8,9,10 
11,12,13, 
14,15 
16,17,18, 
19,20 
 
 
 
Siswa 
4  
 
 
Bebas(X3) 
Kemandirian 
Belajar 
(Lystyarini, 
2013:35) 
1.Ketidakterga 
ntungan 
2.Percayadiri 
3.Disiplin 
4.Tanggungg 
jawab 
5.Inisiatif 
sendiri 
6.Kontroldiri 
 
 
1,2,3 
4,5,6 
7,8,9,10 
11,12,13, 
14 
15,16,17 
18,19,20 
 
 
 
 
 
Siswa 
 
 
No 
 
Jawaban 
 
Nilai 
Kriteria Penilaian 
Jumlah 
Nilai 
 
Kategori 
1 Sangat 
TidakSetuju 
 
1 
 
0 – 49 
Sangat 
Kurang 
2 TidakSetuju 2 50 – 59 Kurang 
3 Ragu-ragu 3 60 – 69 Cukup 
4 Setuju 4 70 – 80 Baik 
5 Sangat 
Setuju 
 
5 
 
81 -100 
SangatBaik 
 
2 2 
 
a. UjiValiditas 
Uji validitasdigunakan untuk    mengukur tingkat 
kevalidanatau kesahihan instrumentpenelitian. Menurut 
Riduwan,(2009:97)Sebuahtesdikatakanvalid jika 
iamemangmampumengukurapayang seharusnyadiukur. 
Ujivaliditasangketpada penelitian inimenggunakan 
persamaanproductmomentyang dikemukakan oleh 
Sugiyono (2009:228)dengan rumus: 
  

XY 
X  Y 
rxy
N  
X Y

Keterangan: 
X2 
 
Y
2
 
N       


N      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdiolahth 2017 
 
D.TeknikPengumpulan Data 
Metodepengumpulandatadalampenelitianiniadalah 
denganmenggunakaninstrumentataualatyangterdiri 
dariangketmotivasibelajardan dokumenprestasibelajar 
mata pelajaran akuntansi 
1. Angket 
Angket yangdigunakan dalam penelitian ini dengan 
mengacupada skala Likert.Untuk menyusun skala Likert 
dapatmengikuti langkah-langkah  sebagaiberikut: 
a. Memilihvariabelafektifyangakan diukur. 
b. Membuatbeberapa pernyataan tentang variabelafektif 
yangakan diukur. 
c. Mengklasifikasikanpernyataan  yang  positif  dan 
negatif 
MenurutNasution,(2012:61)dalamskalaLikerttingkat 
kesetujuan respondenterhadap statemen dalam butir 
angketdapatdiklasifikasisebagaiberikut: 
 
Tabel3.4: Kriteria Penilaian Angket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:Nasution2012 
Langkahyangtidakkalahpentingdalampengumpulan 
dataadalahmengadakanpengujianterhadapinstrument 
(alatukur)yangakandigunakan(SambasdanMaman, 
2007: 30). Kegiatan pengujianinstrument penelitian 
meliputi   dua   hal,   yaitu   pengujian   validitas   dan 
reliabilitas. 
Rxy= koefisien korelasibutiryangdicari 
ƩX=Jumlahskortiap itemyangdiperoleh responden 
ƩY=Jumlah skortotalitemdarikeseluruhan responden 
N   =Jumlah responden ujicoba(sampel) 
Ujivaliditas dilakukan pada masing-masing butir 
pernyataan kuesioner(angket) dengan jalan menghitung 
koefisien   korelasi  Pearson   dari  tiap-tiap   pernyataan 
denganskortotalyangdiperoleh.(rhitung positif), kemudian 
dibandingkan dengan tabelr ProductMoment dengan 
ketentuan: 
Jika rhitung> rtabel, maka butirtersebutvalid 
Jika rhitung< rtabel,maka butirtersebuttidak valid ’ 
b.UjiReliabilitas 
Uji   Reliabilitas   dilakukan   terhadap   butir-butir 
pernyataanyangtelahdinyatakanvalidpadapengujian 
validitas. Arikunto, (2006: 196) menjelaskan bahwa: 
”Rumus  alpha  digunakan  untuk  mencari  reliabilitas 
instrumenyang skornyabukan1atau0,tetapiuntuk soal 
bentuk angketataubentuk uraian.”Adapunlangkah- 
langkahyangditempuhdalam ujinormalitasadalah 
sebagaiberikut: 
1)Menghitung varian skortiap-tiap itemdengan rumus: 
Ʃ
(Ʃ    )
 
Si= 
 
 
Dimana: 
Si            = Varianskortiapitem 
ƩXi       =Jumlah kuadratitemXi
 
(ƩX1)   =JumlahitemXidikuadratkan
 
N         =Jumlahresponden 
2)   Menghitung varian totaldengan rumus: 
St = 
Ʃ(Ʃ)
 
Dimana: 
St       = Variantotal 
ƩXt        =Jumlah kuadratXtotal
 
(ƩXt)  =JumlahXdikuadratkan
 
N        =Jumlahresponden 
 
 
 
3)   Masukkan Alpha denganrumus: 
R11= [    ][1 -  ]
 
Untuk  mengukur  reliabilitas  digunakan  nilai 
Cronbach'sAlpha dengan ketentuan: 
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a)  Jika rhitung> rtabel, maka butirtersebutreliabel 
b)  Jikarhitung<rtabel,makabutirtersebuttidak reliabel
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2. Dokumen 
Berdasarkan skalapenilaian yang ada pada raport 
kelasXIAkuntansiSMKN1Boyolangutahunpelajaran 
2016/2017 diuraikan  sebagaiberikut: 
Tabel3.5 PredikatPencapaianKompetensi 
No Nilai Predikat Simbol 
1 86 – 100 SangatBaik A 
2 71 – 85 Baik B 
3 56  -70 Cukup C 
4 < 55 Kurang D 
Sumber:Kriteria penilaian pada buku raportSMKN 
Boyolangu 
 
E.Teknik AnalisisData 
Teknikanalisisdatayangdigunakandalampenelitian 
iniadalah teknikanalisisdata imperensialyangdilakukan 
dengan statistikimperensial, yaitu statistik  yang 
digunakanuntuk menganalisisdatadenganmembuat 
kesimpulan  yang  berlaku  umum.  Ciri  analisis  data 
imperensialadalah digunakannyarumusstatistik tertentu, 
misalnyaujit,ujiFujir.Sebelumdilakukanujihipotesis 
terlebihdahuludilakukanujiprasyaratyang meliputiuji 
normalitasdan ujilinearitas. 
Uji prasyaratyang dilakukan adalah uji normalitas 
denganujiKolmogrovsmirnov danujilineritas 
menggunakandevationfrom linearity.Setelahsemuauji 
prasyarat analisis terpenuhi, langkah berikutnya adalah 
pengujianhipotesis. 
1.   UjiAnalisisPrasyarat 
a.UjiNormalitas 
Uji normalitasdalam penelitian ini tidak dihitung 
secaramanual, tetapidianalisismenggunakan Kolmogorov-
Smirnov yang adapadaSPSS20dengan menggunakan 
tarafsignifikan 0,05. 
Norma keputusannya adalah sebagaiberikut: 
1) Jikasignifikansinyadibawah0,05berartidatayang 
akandiujikanmempunyaiperbedaanyangsignifikan 
dengandatanormalbaku,berartidatatersebuttidak 
normal. 
2)Jikasignifikansinyadiatas 0,05berartidatayang akan 
diujikantidak mempunyaiperbedaanyang signifikan 
dengan data normalbaku, berartidatatersebutnormal. 
a. UjiLinieritas 
Uji  linieritas  digunakan  untuk  meramalkan 
apakah variabelbebaslinier terhadap 
variabelterikatnya.Untuk  menguji  linieritas  hubungan  
antara  variabel 
digunakanrumussebagaiberikut: 
( )
 
a. Jika signifikansinya di atas 0,05 berarti data yang akan 
diujikan adalahlinier. 
b. Jikasignifikansinyadibawah0,05berartidatayang akan 
diujikan adalahtidaklinier. 
 
b.UjiHipotesis 
Ujihipotesisdalampenelitianinimenggunakanujit 
(parsial) dan uji F (simultan), yang  penghitungannya 
tidak menggunakan rumusmanual, tetapimenggunakan 
proramSPSS 20. 
1)Ujit 
Ujitdikenaldenganujiparsial,yaituuntuk menguji 
bagaimana pengaruhmasing-masing variabel bebasnya 
secarasendiri-sendiriterhadapvariabelterikatnya.Ujit 
dihitungdengan menggunakanrumus: 
 
t= r                                            (Sugiyono, 
 
2007:230) 
Keterangan: 
t =nilaityangdihitung r = 
koefisienregresi 
n  =jumlahsampel 
= koefisieninterminasi 
 
Uji inidapatdilakukan denganmambandingkan t 
hitung  dengan   t  tabelatau  dengan  melihat  kolom 
signifikansipada masing-masing variabeldengan 
ketentuan: 
Berdasarkan nilaithitung dan ttabel: 
Jikanilaithitung>ttabelmakavariabelbebas(X) 
mempunyaihubungan  yang  signifikan     terhadap 
variabelterikat(Y). 
Jikanilaithitung<t tabelmakavariabelbebas(X) 
tidakmempunyaihubunganyangsignifikanterhadap 
variaelterikat(Y). 
Berdasarkan nilaisignifikansihasiloutputSPSS 
Jika nilaiSig. <0,05maka variabel bebas (X) 
mempunyaihubungan  yang  signifikan  terhadap 
variabelterikat(Y). 
JikanilaiSig.>0,05makavariabelbebas(X)tidak 
mempunyai  hubungan  yang  signifikan  terhadap 
variabelterikat(Y). 
Dalampenelitian inipenghitungan ujit menggunakan 
program SPSS 20 
2)UjiF 
UjiFdikenaldenganujiserentak yaituuntuk 
mengetahuihubungansemuavariabelbebas(X1,X2,X3)
Freg= 
(              ) 
Sumber: secarasimultan(bersama)terhadapvariabelterikat(Y) 
menggunakan analisisregresi.    Rumus untukUji F
(Sugiyono,2007:286) 
Dimana: 
menurutSutrisno Hadi(2004:2) adalah: 
( )
Freg= hargagariskorelasi 
N    = Jumlahsampel 
 
 
Keterangan: 
Freg= (
M  = jumlah predictor 
R     =Koefisien korelasiantara kriteriumdengan 
prediktor 
Dalampenelitian iniujilinieritasdianalisismenggunakan 
bantuanprogram SPSS20denganmenggunakantaraf 
signifikan 0,05. Norma keputusannya adalah sebagai 
berikut: 
Freg= harga F regresi 
N= cacah kasus 
m= cacah predictor 
R  =  koefisien  korelasi  antara  kriterium  dengan 
predictor-prediktor
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Interval 
Nilai 
Kategori Frekwensi Prosentase 
 
0 -49 
Sangat 
Kurang 
0 0% 
50 – 59 Kurang 0 0% 
60 – 69 Cukup 9 24% 
70 – 80 Baik 24 63% 
81 - 
100 
Sangat 
Baik 
5 13% 
Jumlah 38 100% 
 
Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan F 
hitung dengan   F tabelatau dengan melihat kolom 
signifikansipada kolomSignifikan dengan ketentuan : 
Berdasarkan nilaithitung dan ttabel: 
Jika nilaiF hitung  >F tabel maka variabel bebas secara   
simultan   mempunyai   hubungan   dengan 
variabelterikat. 
Jika nilai F hitung  <F tabel maka variabel bebas 
secarasimultantidak mempunyaihubungandengan 
variabelterikat. 
Berdasarkan nilaisignifikansihasiloutputSPSS 
JikanilaiSig.< 0,05makavariabelbebas secara simultan  
mempunyai  hubungan  yang  signifikan 
denganvariabelterikat. 
JikanilaiSig.> 0,05makavariabelbebas secara simultan 
tidak mempunyaihubunganyang signifikan dengan 
variabelterikat. 
Dalam penelitianini penghitungan uji F    tidak 
dihitung secaramanual, tetapi menggunakan program 
SPSS 20 
 
4. HASIL DANPEMBAHASAN 
A.Penyajian Data HasilPenelitian 
Padapenelitianiniterdapatempatvariabelyangakan 
ditelitiyaituvariabelterikat(Y)danvariabelbebas(X). 
Variabelterikat(Y)    yaitu  prestasibelajar,  sedangkan 
variabel bebas(X)yangterdiridariminatbelajar(X1), 
motivasibelajar(X2),dankemandirianbelajar (X3). 
Sedangkandatadalam penelitian inidiperolehdari 
jawabansiswa terhadap angketminatbelajar,motivasi 
belajar,angketkemandirian belajardan prestasibelajar 
siswa matapelajaranakuntansi.Datapenelitiandiambil dari  
jawaban  siswa  kelas  XI   Akuntansi  SMKN  1 
Boyolangu. 
Data    hasil    penelitian    akandiolah    dengan 
menggunakanbantuanprogramSPSS20,denganterlebih 
dahuludijabarkandeskripsidatamasing-masingvariabel 
yangterdiri  dari  minat  belajar,  motivasi  belajar, 
kemandirian  belajardanprestasibelajarAkuntansi. 
1. MinatBelajar 
Dataminatbelajardiperolehdarihasilangketyang 
diisiolehsiswakelasXIAkuntansiSMKN1Boyolangu 
tahunpelajaran 2016/2017. 
Instrumenangketdalampenelitianinimenggunakan 
rentangan  skor  berdasarkan   jawaban  siswa.Banyak 
pertanyaanyang  digunakan  pada  angket  ada  20 
pernyataan.Karenaskorterendah1danskortertinggi5 
makaskorperolehansiswatertinggi100.Dariskoryang 
diperoleh masing-masing sampel/responden kemudian 
dimasukkanke dalamintervalnilaidengan cara: 
Nilai=                                         x 100 
 
Tabel4.1:DistribusiFrekwensiMinat Belajar 
 
70 – 80 Baik 27 71% 
81 – 
100 
Sangat 
Baik 
9 24% 
Jumlah 38 100% 
Sumberdata diolah th 2017 
Dari tabeldiatasdapatdiketahuibahwadari38 siswa yang 
menjadisampelpenelitian, 5%(2 siswa) dapat 
dikategorikancukupberminatdalambelajarakuntansi, 
71% (27 siswa) berminat dan 24% (9 siswa) sangat 
berminat  dalam  belajar  akuntansi.  Sehingga  dapat 
diambilkesimpulan bahwaminatbelajarsiswa padamata 
pelajaran akuntansidapatdikategorikan baik. 
Gambar4.1:DiagrambatangMinat Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdatadiolah 2017 
 
2. MotivasiBelajar 
Datamotivasibelajardiperolehdarihasilangketyang 
diisiolehsiswakelasXIAkuntansiSMKN1Boyolangu 
tahunpelajaran2016/2017.Tabelkriteriamasing-masing 
kategoriterlihatpadatabelberikut: 
Tabel4.2:DistribusiFrekwensiMotivasi Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdata:Diolah 2017 
 
Dari tabeldiatasdapatdiketahuibahwadari38 siswa 
yangmenjadisampelpenelitian,24%(9 siswa) dapat 
dikategorikanmempunyaimotivasibelajarcukupbaik, 
63%(24siswa)baik  dan13%(5siswa)mempunyai motivasi  
belajar  yang  sangat  baik.Sehingga  dapat 
disimpulkan bahwasiswa sudah mempunyai motivasi 
belajaryangbaik.
Interval 
Nilai 
Kategori Frekwensi Prosentase 
 
0 – 49 
Sangat 
Kurang 
0 0% 
50 – 59 Kurang 0 0% 
60 – 69 Cukup 2 5% 
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Interval 
Nilai 
Kategori Frekwensi Prosentase 
 
86-100 
Sangat 
Baik 
0 100% 
71-85 Baik 0 0% 
56-70 Cukup 1 0% 
<55 Kurang 28 0% 
Jumlah  100% 
 
Interval 
Nilai 
Kategori Frekwensi Prosentase 
 
0-49 
Sangat 
Kurang 
0 0% 
50 –59 Kurang 0 0% 
60 –69 Cukup 1 2% 
70 –80 Baik 28 74% 
 
81 -100 
Sangat 
Baik 
9 24% 
Jumlah 38 100% 
 
No. Soal rhitung rtabel Keterangan 
BUTIR 1 .856 0,3202 Valid 
BUTIR 2 .875 0,3202 Valid 
BUTIR 3 .861 0,3202 Valid 
BUTIR 4 .794 0,3202 Valid 
BUTIR 5 .960 0,3202 Valid 
BUTIR 6 .904 0,3202 Valid 
BUTIR 7 .970 0,3202 Valid 
BUTIR 8 .960 0,3202 Valid 
BUTIR 9 .963 0,3202 Valid 
BUTIR 10 .919 0,3202 Valid 
BUTIR 11 .891 0,3202 Valid 
BUTIR 12 .712 0,3202 Valid 
BUTIR 13 .872 0,3202 Valid 
BUTIR 14 .968 0,3202 Valid 
BUTIR 15 .925 0,3202 Valid 
BUTIR 16 .905 0,3202 Valid 
BUTIR 17 .921 0,3202 Valid 
 
 
Gambar   4.2: Diagram batang Motivasi belajar. tahunpelajaran  2016/2017yangtelahterpilih  menjadi 
 
 
 
 
sampeldalampenelitianini.Klasifikasipenilaiandapat 
dilihatpada tabelberikut: 
Tabel4.4 DistribusiFrekwensiPrestasiBelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdata:HasilAnalisispeneliti, 2017 
3. KemandirianBelajar 
Datakemandirian belajardiperolehdarihasilangket 
yang diisioleh siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 
Boyolangu tahunpelajaran 2016/2017. Tabel 
kriteriamasing-masing kategori terlihatpadatabelberikut: 
Tabel4.3:DistribusiFrekwensi Kemandirian Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdata:Diolah hasilAnalisispeneliti, 2017 
 
Dari tabel di atasdapatdiketahuibahwadari38siswa 
yang menjadisampelpenelitian, 2%(1 siswa) dapat 
dikategorikancukupmandiridalam belajar,74% (28 
siswa)mempunyaikemamdirianbelajaryangbaik,dan 
24% (9 siswa) mempunyai kemandirian belajar yang 
sangatbaik. 
Gambar4.3 DiagrambatangKemandirian Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdata:HasilAnalisispeneliti, 2017 
 
4. Prestasi Belajar 
Dataprestasibelajardalampenelitianinidiambildari 
dokumen nilairaport mata pelajaran Akuntansi siswa 
kelasXIAkuntansiSMKN1Boyolangusemestergenap 
Sumberdata:Diolah hasilAnalisispeneliti, 2017 
Dari tabeldiatasdapatdiketahuibahwadari38 siswa 
yangmenjadisampelpenelitian, ternyatasemuasampel 
masuk kategorisangatbaik. 
Gambar4.4 DiagrambatangPrestasiBelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumberdata:HasilAnalisispeneliti, 2017 
 
B.AnalisisData dan UjiHipotesis 
Analisisdatayangdilakukanmeliputiujivaliditas,uji 
reliabilitas,ujiprasyaratdan ujianalisis. 
1. UjiValiditas 
a. UjiValiditasAngketMinatBelajar 
Hasilujivaliditasinstrumentangketminatbelajardengan 
SPSS 20 terlihatpadatabeldibawah ini: 
 
Tabel4.5 UjiValiditasAngketMinatBelajar b.
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BUTIR 12 .663 0,3202 Valid 
BUTIR 13 .821 0,3202 Valid 
BUTIR 14 .987 0,3202 Valid 
BUTIR 15 .902 0,3202 Valid 
BUTIR 16 .987 0,3202 Valid 
BUTIR 17 .987 0,3202 Valid 
BUTIR 18 .844 0,3202 Valid 
BUTIR 19 .989 0,3202 Valid 
BUTIR 20 .898 0,3202 Valid 
 
No. Soal rhitung rtable Keterangan 
BUTIR 1 .848 0,3202 Valid 
BUTIR 2 .882 0,3202 Valid 
BUTIR 3 .845 0,3202 Valid 
BUTIR 4 .772 0,3202 Valid 
BUTIR 5 .967 0,3202 Valid 
BUTIR 6 .869 0,3202 Valid 
BUTIR 7 .973 0,3202 Valid 
BUTIR 8 .967 0,3202 Valid 
BUTIR9 .939 0,3202 Valid 
BUTIR 10 .876 0,3202 Valid 
BUTIR 11 .895 0,3202 Valid 
BUTIR 12 .663 0,3202 Valid 
BUTIR 13 .821 0,3202 Valid 
BUTIR 14 .987 0,3202 Valid 
BUTIR 15 .902 0,3202 Valid 
BUTIR 16 .987 0,3202 Valid 
BUTIR 17 .987 0,3202 Valid 
BUTIR 18 .844 0,3202 Valid 
BUTIR 19 .989 0,3202 Valid 
BUTIR 20 .898 0,3202 Valid 
 
  
minat 
 
motivasi 
kemandir 
ian 
prestasi 
bljr 
N 
Normal           Mean 
Parametersa,b 
Std. 
Deviation 
Most               Absolute 
Extreme          Positive 
Differences     Negative 
Test Statistic 
Asymp. Sig.(2-tailed) 
38 
 
77.8947 
 
4.43444 
 
.099 
.081 
-.099 
.099 
.200c,d 
38 
 
74.2105 
 
6.00071 
 
.106 
.106 
-.059 
.106 
.200c,d 
38 
 
77.8158 
 
3.84747 
 
.098 
.063 
-.098 
.098 
.200c,d 
38 
91.368 
4 
2.9447 
3 
.129 
.129 
-.111 
.129 
.114c 
 
No. Soal rhitung rtabel Keterangan 
BUTIR 1 .848 0,3202 Valid 
BUTIR 2 .882 0,3202 Valid 
BUTIR 3 .845 0,3202 Valid 
BUTIR 4 .772 0,3202 Valid 
BUTIR 5 .967 0,3202 Valid 
BUTIR 6 .869 0,3202 Valid 
BUTIR7 .973 0,3202 Valid 
BUTIR 8 .967 0,3202 Valid 
BUTIR 9 .939 0,3202 Valid 
BUTIR 10 .876 0,3202 Valid 
BUTIR 11 .895 0,3202 Valid 
 
 
BUTIR 18 .872 0,3202 Valid 
BUTIR 19 .975 0,3202 Valid 
BUTIR 20 .924 0,3202 Valid 
Sumber:diolahth 2017 OutputSPSS 
Berdasarkantabeldiatasterlihatbahwahitung positifdan 
>rtabel,(contoh0,712)dan>rtabel (contoh0,3202) 
dengan demikiandapat dinyatakan valid dan dapat 
digunakan sebagaialatmencaridata minatbelajarsiswa. 
b.UjiValiditasAngketMotivasiBelajar 
UjiValiditasuntukvariabelmotivasibelajardengan 
menggunakan SPSS versi20, terlihatpada tabelberikut: 
Tabel4.6 UjiValiditasAngketMotivasiBelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:OutputSPSS diolah 
Berdasarkantabeldiatasterlihatbahwar  hitungpositif 
contoh0,772  palingkecil dan  0,987  palingbesar>  r tabel, 
dengandemikiandapatdinyatakanvalid dan dapat 
digunakan sebagaialatmencaridata kemandirian belajar 
siswa. 
2. UjiReliabilitas 
Hasil ringkasan ujireliabilitasadalah sebagaiberikut: 
Tabel4.8 UjiReliabilitas
Variabel Rhitung Rtabel Kondisi Keterangan 
X1 0,986 0,3202 rhitung> 
rtabel 
Reliabel 
X2 0,985 0,3202 rhitung> 
rtabel 
Reliabel 
X3 0,986 0,3202 rhitung> 
rtabel 
Reliabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:Diolah tahun2017 
Berdasarkan tabeldiatas terlihatbahwa rhitung 
positif   contoh  0,663paling  kecil sedangkan 0, 989 
paling besar> rtabel,dengandemikiandapatdinyatakan 
validdan dapatdigunakansebagaialatmencaridata 
motivasibelajarsiswa. 
 
c. UjiValiditasAngketKemandirianBelajar 
Uji Validitasuntuk variabel kemandirian belajar 
denganmenggunakanSPSSversi20,terlihatpadatabel 
berikut: 
 
Tabel4.7 UjiValiditasAngket Kemandirian Belajar 
Sumber:OutputSPSS diolah 
Berdasarkantabeldiatas menunjukkanbahwahasil 
variabel X1denganrhitungsebesar 0,986lebihbesardari rtabel 
yaitusebesar0,3202dandapatdikatakaninstrumen 
reliable,variabelX2   denganrhitung sebesar0,985lebih 
besardarirtabel yaitusebesar0,3202dandapatdikatakan 
instrumenreliabel.Demikianpulavariabel X3denganr 
hitungsebesar0,986lebihbesardarirtabel yaitu0,3202 dan 
dapatdikatakan instrumen reliable. Dengan demikian 
dapatdisimpulkan bahwa instrumen diatas dapat 
dipercayakereliabelannyauntuk digunakansebagaialat 
pengumpuldata penelitian. 
Sedangkanuntuk prestasibelajar tidak diuji 
kereliabelannya, karenadiambilkan dari nilai  raport, 
bukan darihasiltes. 
3. UjiPrasyaratAnalisis 
a.UjiNormalitas 
Hasilujinormalitasterlihatdalamtabelberikut ini. 
Tabel4.9:UjiNormalitas 
One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.Test distributionisNormal. 
b.Calculatedfromdata. 
c.Lilliefors Significance Correction. 
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d.This is a lower boundofthe true significance. 
Sumber:OutputSPSSdiolah
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Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
 
 
 
t 
 
 
 
Sig. 
 
B 
Std. 
Error 
 
Beta 
1 
 
 
 
 
  
(Constant) 
Minat 
Motivasi 
Kemandiri 
an 
37.133 4.256  8.725 .000 
.418 .068 .604 6.124 .000 
.116 .044 .228 2.622 .013 
 
.174 
 
.077 
 
.205 
 
2.240 
 
.032 
 
 Sumof 
Squares 
 
df 
Mean 
Square 
 
F 
 
Sig. 
prest 
asiblj 
r* 
minat 
Betw 
een 
Grou 
ps 
 
 
 
 
 
 
 
 
Within 
Groups 
(Com 
bined 
) 
Linea 
rity 
Devi 
ation 
from 
Linea 
rity 
 
273.542 
 
15 
 
18.236 
 
8.482 
 
.000 
260.642 1 260.642 
121.22 
9 
.000 
 
 
12.901 
 
 
14 
 
 
.921 
 
 
.429 
 
 
.947 
  
47.300 
 
22 
 
2.150 
  
Total 320.842 37    
 
 
Model 
Sumof 
Squares 
 
df 
 
MeanSquare 
 
F 
Sig 
. 
1 Regression  
275.893 
 
3 
 
91.964 
 
69.563 
.00 
0b 
 
 19.261 6.562 .000 
 
Grou   Linearity            
238.702 1 
238.70 
2 
81.31 
8 
.000 
Deviation 
from 
 
11.691 
 
12 
 
.974 
 
.332 
 
.975 
Linearity      
WithinGroups 70.450 24 2.935   
Total 320.842 37    
 
Berdasarkan tabelOne SampleKolmogorov-Smirnov 
daribanyaknyadata38 siswa,diperolehnilaisignifikansi 
minatbelajar(X1)sebesar0.200, nilaisignifikansi 
motivasibelajar (X2)sebesar 0.200, nilaisignifikansi 
kemandirian  belajar  (X3)   sebesar  0.200,  serta  nilai 
prestasi belajar sebesar 0.114. Karena nilai(sig) dari 
keempatvariabel    tersebut≥0.05,maka    dapat
 
disimpulkan bahwadata berasal dari populasi yang 
berdistribusinormal. 
 
b.UjiLinearitas 
Berdasarkanperhitungandenganmenggunakanbantuan 
programSPSS 20 diperolehhasilsebagaiberikut: 
Tabel4.10 HasilUjiLinearitasX1padaY 
ANOVA Table 
 
 
c. UjiHipotesis 
1. MenentukanpenghitungandenganprogramSPSS 
20 
Pengujian hipotesisini menggunakan uji t dan uji F 
dengantarafsignifikan 0,05. 
Hasil   pengujian   hipotesis   secara   parsial   dengan 
menggunakan programSPSS 20 adalahsebagaiberikut: 
Tabel4.13Hasil Ujit 
Coefficients
a
 
 
 
 
DependentVariabel:prestasibljr 
 
SumberData:OutPutSPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:OutputSPSSdiolah 
Tabel4.11 HasilUjiLinearitasX2padaY 
ANOVA Table 
Berdasarkanhasilujitdi atasdapatdijelaskanbahwa semua  
variabel  bebas   mempunyai  hubungan  secara parsial 
terhadap variabelterikat.Adapun penjelasandari masing-
masing variabeladalahsebagaiberikut: 
a) HubunganantaraMinatBelajar(X1)terhadapPrestasi 
BelajarAkuntansi(Y) 
Berdasarkan tabeldiatas diperolehnilaisignifikansi 
variabelminatbelajar(X1) terhadapprestasibelajar(Y) 
sebesar0,000<0,05,maka       ditolak danHaditerima, 
dengandemikiandapat disimpulkanbahwa:   Ada 
hubunganyangsignifikanantaraminatbelajarterhadap
 
 
pre 
 
 
Betwee 
 
 
(Combin 
Sumof 
Squares     df 
Mean 
Square         F        Sig. 
prestasi belajarsiswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 
Boyolangu.
 
stasn ed)
243.092    17      14.300     3.678    .003b)Hubungan antara Motivasi Belajar (X2) terhadap
iblj 
r* 
Groups Linearity      177.321      1    177.321   45.613    .000 
Deviation 
PrestasiBelajarAkuntansi(Y) 
Berdasarkan tabeldi atas diperoleh nilai signifikansi
mot from 65.771    16        4.111     1.057    .447variabelmotivasibelajar(X2)terhadapprestasibelajar
ivaLinearity (Y) sebesar 0,013<0,05, maka          ditolak dan Hasi
WithinGroups              77.750    20        3.887 
Total                            320.842    37 
Sumber:OutputSPSSdiolah 
Tabel4.12 HasilUjiLinearitasX3padaY 
ANOVA Table 
diterima,  dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa: 
Ada  hubungan  yangsignifikan  antaramotivasi belajar 
terhadap prestasi   belajar siswa   kelas XI Akuntansi 
SMKN1 Boyolangu. 
c) HubunganantaraKemandirianBelajar(X3)terhadap
 
 
prest 
 
 
Betw 
 
 
(Combined 
Sumof 
Squares      df 
Mean 
Square      F       Sig. 
Berdasarkan tabeldi atas diperoleh nilai signifikansi 
variabel  kemandirian  belajar  (X3)  terhadap  prestasi
asiblj 
r* 
kema 
ndiria 
n 
een
ps 
)                         
250.392    13 belajar(Y)sebesar0,032<0,05,maka        ditolakdan 
Ha  diterima,dengandemikiandapatdisimpulkanbahwa: Ada  
hubungan  yangsignifikan  antaramotivasi belajar terhadap 
prestasi   belajar siswa   kelas XI Akuntansi SMKN1 
Boyolangu. 
Hasilpengujian hipotesissecara simultan dengan 
menggunakan programSPSS 20 adalahsebagaiberikut: 
Tabel4.14.UjiF
Sumber:OutputSPSS diolah 
Berdasarkanujilinieritaspadatabeldiatasyaitutabel 
4.10, tabel4.11, dan tabel   4.12 terlihat bawa nilai 
signifikandarimasing-masingvariabeladalah lebihdari 
0,05yangberartidata yangakan diujikan adalahlinier. 
ANOVA
a
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Residual 
Total 
44.949 34 1.322   
320.842 37    
 
 
 
  
a.DependentVariabel: prestasibljr 
b.Predictors:(Constant),kemandirian,motivasi,minat 
Sumber:OutputSPSS 
Berdasarkantabeldiatasdiperolehnilaisignifikansinya 
0,000<0,05,maka dengandemikiandapat disimpulkan 
bahwa:  Adahubunganyang signifikanantaraminat 
belajar,motivasibelajar dankemandirian   belajar terhadap 
prestasi   belajar siswa   kelas XI Akuntansi SMKN1 
Boyolangu. 
C.PEMBAHASAN 
1)Hubunganantaraminatbelajarterhadapprestasi 
belajar. 
Hasilujianalisisujit padaujihipotesisdengannilai 
signifikansinya 0,000 padatarafsignifikan 0,05. 
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa:“Ada 
hubunganyang signifikanantaraminatbelajar terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 
Boyolangu.” 
2)Hubungan antaramotivasibelajar terhadap 
prestasibelajar. 
Hasilujianalisisujitpada ujihipotesisdengan nilai 
signifikansinya 0,013 padatarafsignifikan 0,05. 
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa :“Ada 
hubungan yangsignifikan antara motivasibelajar 
terhadapprestasibelajarsiswa kelasXIAkuntansi 
SMKN1 Boyolangu.” 
3)Hubungan kemandirian belajarterhadapprestasi 
belajar siswa kelasXIAkuntansiSMKN1 
Boyolangu. 
Hasilujianalisisujitpada ujihipotesisdengan nilai 
signifikansinya 0,032 padatarafsignifikan 0,05. 
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa :“Ada 
hubungan yangsignifikan antara kemandirian belajar 
terhadapprestasibelajarsiswa kelasXIAkuntansi 
SMKN1 Boyolangu.” 
4)Hubungan antaraminatbelajar,motivasibelajar 
dan kemandirian belajarterhadapprestasi 
belajar. 
Berdasarkan     analisis     dalam     penelitian     ini 
menunjukkanbahwaminat belajar,motivasibelajardan 
kemandirianbelajarsaling mempengaruhisatusamalain 
untuktercapainyahasilatauprestasibelajarakuntansi. Halini 
terbuktidarihasilujiFpadaujihipotesisdengan 
nilaisignifikansinya 0,000padatarafsignifikan 0,05 
 
5. PENUTUP 
Berdasar padahasil pengolahan data penelitian dan 
pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal 
sebagaiberikut: 
a.   Bahwa adahubunganyangsignifikanantaraminat 
belajar terhadapprestasi belajar siswa kelas XI 
Akuntansi SMKN1 Boyolangu. 
b.   Bahwa     ada  hubungan  yang  signifikan  antara 
motivasibelajarterhadapprestasibelajarsiswa kelas 
XIAkuntansiSMKN1 Boyolangu. 
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c. Bahwaadahubungan yang signifikanantara 
kemandirianbelajar terhadapprestasibelajar siswa 
kelasXIAkuntansi SMKN1 Boyolangu. 
d.  bahwa adahubunganyangsignifikanantaraminat 
belajar, motivasi belajar dan kemandirian belajar 
terhadapprestasibelajarsiswakelasXIAkuntansi 
SMKN1 Boyolangu. 
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